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It has been put into effect focusing on a school education, but Korean democratic citizenship education has been put by various subjects into effect separately from 1980 's. But it can be 
said this was a country or society, and that a responsible organization was strong in the original work I have or the purpose to execute the function rather than having democratic citizen 
upbringing necessary to collective-like living work for the object to raise the degree of satisfaction. Therefore it's possible to think a systematic curriculum and synthetic education 
weren't performed. 
 




































































































































































































問題点④： 制度的不備(institutional deficit) 
・学校教育と社会教育、家庭・学校・社会水準で行われる民












・体験学習, 活動志向学習, 自己主導的学習, 参加者志向
の学習原理の強調 






































































































































































1段階 核心力量Key Competency(個人) 
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社会統合と民主市民教育の討論会及びワ ークショップ  
キム·ハンギュ(2009 年)、韓国の状況と民主市民教育:必要
性や課題、韓国学論集 第 38 集  
1 1997 年 10 月 31日、学者らが中心となって"民主市民教育支援
法案"を与党、野党国会議員 52人が議員の発議で国会運営委員会
に上程したが第 15 代国会の任期満了で自動的に廃棄された(ソ·
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パク·ソンヨン(2011 年)、英国の青少年政策と市民教育考
察、青少年文化フォーラム、Vol.26、pp 6790  
ベ·ヨンジュ(2013 年)、世界市民の役割課題を中心とした
世界市民教育の再構想、教育科学研究 第 44 集第 2 号  
シン·ヒョンシク(2012 年)、市民社会と民主市民教 育、韓



































現在 182,930 回 8,857,000人ほどを対象に実施した。 
6 国民基礎能力向上と社会的統合の実現に向けて低学歴の成人に
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世界市民主義(Cosmopolitanism:Ethics in a World of 
Strangers)。実践哲学研究会駅。ソウル:バイブックス。(願書
2006年出版)〕 
